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Siga o CBCE
Próximos eventos
• VI Congresso Sudeste de Ciências do Esporte – 20 a 22 de setembro - Unicamp
• IX Congresso Sulbrasileiro de Ciências do Esporte, VII Congresso Estadual de Educação Física na Escola e I Congresso Estadual de Atividade 
Física, Saúde e Treinamento – Univates: de 13 a 15 de setembro – com inscrições abertas até 8 de julho.
• XV Congresso Espírito-Santense de Educação Física: Políticas públicas, conhecimento e intervenção - 09, 10 e 11 de Outubro - Vitória - Espírito 
Santo – Brasil.
• III Congreso Internacional Micromachismos en la Comunicación y la Educación - Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla - 10 e 11 de outubro
de 2018.
Editais abertos
Processo Seletivo da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo - Área de Esporte e Deficiência – 20 a 29 de junho de 
2018
Processo Seletivo do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio de Janeiro – Áreas de Terapia Ocupacional em Saúde Mental II 
e III; Estágio Supervisionado em Terapia Ocupacional II; Promoção e Educação em Saúde e Educação e Promoção da Saúde.
Revista Brasileira de Ciências do Esporte na palma da mão
Associado à SBPC
“Compromisso, Pluralidade e Mobilização” é o lema da chapa inscrita para o CBCE-SC
No embalo dos acontecimentos da Copa do Mundo de Futebol de homens, a Revista Brasileira de Ciências do 
Esporte (RBCE) aproveita o momento para divulgar alguns dos artigos publicados na RBCE relacionados ao 
evento, começando com os artigos “A Copa do Mundo de 1982 e o ‘turbilhão de emoções’ nas crônicas de Nelson 
Motta”; “O status da partida e a amplitude de circulação da bola da seleção espanhola de futebol na Copa do 
Mundo Fifa 2010” e “O Brasil na Copa, a Copa no Brasil: notas sobre o agendamento midiático da Copa de 2014 no 
Blog do Juca”. Acesse o facebook da Revista e confira!
Segundo pesquisa do IBGE, o acesso à internet é feito pelos brasileiros preferencialmente por 
celular. Acompanhando essa tendência, nossa Editora parceira, a Elsevier, preparou uma atualização no 
layout no site da RBCE, que o deixará um pouco mais “moderno” e com melhor adaptação aos diferentes 
suportes. O site da RBCE agora está mais amigável aos dispositivos móveis. Clique aqui e confira.
.
Revista Brasileira de Ciências do Esporte na Copa do Mundo
Alô, associad@s de Santa Catarina! A chapa “Compromisso, Pluralidade e Mobilização” se candidatou para assumir 
a gestão da Secretaria Estadual do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte de Santa Catarina (CBCE-SC) no biênio 
2018/2020. Uma carta programa foi encaminhada com as suas propostas para atuação e com a apresentação dos 
candidatos do grupo à Secretaria. Clique e confira aqui o documento completo.
Programação do CBCE na SBPC
A Reunião Anual da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência) é o maior evento de divulgação 
científica da América Latina. Em sua 70° edição, a Reunião será realizada de 22 a 28 de julho na UFAL, em Maceió. A
programação da participação do CBCE no evento já está disponível. Minicursos, Mesas redondas, Encontro com 
associados, Conferências e uma Assembleia fazem parte da agenda do Colégio.
Clique aqui e fique informado. 
